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Another advantage of e–learning is its cost. Complete e–learning courses are much cheaper than full–
time education at a classical university. 
Then we would like to mention individuality of e–learning. Everyone can choose their pace of learn-
ing, the duration and sequence of lessons, an approach to solving certain problems without "imposing" a 
teacher of his point of view on this issue. 
Using the highest technology is also an advantage because they offer us not only mobility of training 
and communication with the teacher at any point on the globe. Consequently, the problem can be dis-
cussed with the teacher not only in a certain country but also with foreign experts on the required profile 
involved in teaching. In particular, it is necessary to study foreign languages. 
Despite the abovementioned advantages, there are some drawbacks that need to be paid considerable 
attention to. The first is funding this project. Due to the budget the Republic of Belarus organized distance 
education at BSU, BSEU, BSUIR, AM at the President of Belarus, PSU, Belarusian–Russian University, 
and for only a few specialties of a narrow profile. 
The downside is the lack of distance learning practical skills. For example, a surgeon or a railway en-
gineer cannot be taught only from books. It follows necessity of introducing practical exercises on the 
subject, which makes distance learning a hybrid of full–time and part–time. 
The lack of common standards for creation of electronic teaching materials, as well as the absence of 
special scientific base is also a significant disadvantage. This fact is particularly an acute impact on vul-
nerable populations and persons with disabilities. 
Currently active forms of learning (without distant its shape) suggest a very strict control of students. 
Ownership of student knowledge in one section of discipline does not guarantee knowledge of its other 
sections. Consequently, the periods of examinations and tests in the disciplines of distance learning can-
not give realistic and accurate results. 
Based on this information, we can say about a number of significant advantages, which e–learning 
gives us, both in terms of training and in terms of communication. However, the total transfer of all edu-
cational institutions to distance learning, at least at this stage of the project, would be inappropriate and 
not only because it‘s unreasonable. We think both classical and e–universities have the right to exist, be-
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Aux dernières décennies la connaissance des langues étrangères est très importante dans la sphère de 
la communication personnelle et professionnelle de chacun. Les standards mondiaux de la formation mo-







changeant et dans l'entourage moderne socio–économique. Il faut dire que la connaissance qualitative de 
la langue étrangère peut permettre aux jeunes gens de recevoir la spécialité à l'étranger.   
L'étude de la langue étrangère à l‘établissement d‘enseignement supérieur au cours de la préparation 
des spécialistes des spécialités économiques peut être effective. Un des buts principaux de la langue 
étrangère comme de la discipline étudiée à l'école supérieure économique c‘est la formation de la compé-
tence communicative, y compris l'acquisition par les étudiants du savoir–faire de communiquer oralement 
à la langue étrangère dans la limite des sujets de programme professionnellement orientés [1, р.4].  
Un des paramètres importants de fotmation  de la compétence communicative est l'absence des répéti-
tions injustifiées dans le discours non préparé. Comme on le sait n'importe quel acte communicatif ne 
suppose pas l'échange instantané des idées. En train des relations apparaîssent toujours les interruptions, 
les pauses, les répétitions, les précisions, puisque celui qui dit cherche à choisir les éléments plus con-
venants pour l'expression du contenu du message [2, р.87–92]. 
Au cours du travail on  a analysé 57 réponses orales des étudiants. À la suite de l'étude on a relevé que 
la répétition se rencontrait  souvent  dans les conversations des étudiants. De plus, il faut marquer que 
dans les réponses des étudiants la répétition est liée avec celle du mot non libre, mais avec des groupes de 
mots,  et même des propositions entières (21 % du total des répétitions). 
Finalement il est clair que la plus grande quantité  de répétitions tombe sur les parties du discours in-
dépendantes. En particulier, la quantité de répétitions des verbes a excédé les autres paramètres et a fait 
26,3 %. Une telle partie du discours comme le substantive était répétée (24 %). Sur la part des pronoms il 
fallait 23,2 %, des adjectifs – 6,7 %. 
À la tenue du sondage on a relevé que 28 % de la quantité totale étaient  les répétitions des expressions 
comprenant la base grammaticale ou la proposition simple ou bien celle de la proposition faisant partie du 
complexe. 
Ayant analysé les données reçues, on comptait une moyenne quantité de répétitions venues sur le dis-
cours d'un étudiant, qui faisait près de 6 répétitions des parties du discours indépendantes et de service, 
les groupes de mots et des expressions. 
La langue dispose de l'arsenal immense des moyens, qui doivent être utilisés compte tenu de la situa-
tion et les tâches des paroles et doivent être mobilisés sur l'acquisition du but communicatif 
L'aspect communicatif de la culture de parole examine tout juste ces questions. La compétence lin-
guistique est dans les conditions de marché le composant important de la préparations professionelle des 
spécialistes de divers niveaux (les managers, les employés, les chefs etc.) [3, р.7]. 
Les questions de l'augmentation de la qualité de l'enseignement restent prioritaires dans l'étude mo-
derne de la langue étrangère. Dans le monde actuel  la possession de la langue étrangère est l'attribut 
impératif du spécialiste hautement qualifié, qui doit posséder l'infinité des qualités telles que: la mobilité, 
la compétitivité, la sociabilité. 
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Die deutsche Sprache wird seit Jahren von einer Unzahl unnötiger und unschöner englischer 
Ausdrücke überflutet. Die Werbung bietet "hits for kids" oder Joghurt mit "weekend feeling". Im 
Fernsehen gibt es den "Kiddie Contest", "History", "Adventure" oder "History Specials" und im Radio 
"Romantic Dreams". Wir stählen unseren Körper mit "body shaping" und "power walking". Wir kleiden 
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